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▱࠿ࡐ࡞ࠊࡀྜ⤌ാປࡢ⣔ඪ୺Ẹ࡜ྜ⤌ാປࡢ⣔ඪ⏘ඹࠋ࡚ࡋࡲ࡚ࡗࢃ
⏘ඹࡣ࡚ࡋ࡜య඲♫఍ࠊ࡛ࠋ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡘ ࡟ᡤᴗႠࡢࡘ ࡝ࡅ࠸࡞ࡽ
ࡋࡲࡾ࠶ࡀྜ⤌ാປ࠺࠸࡜㸧⣔⏘ඹ㸦㐃ປ㏻஺ࠋࡍ࡛ࢇ࠸ᙉࡀ᪉ࡢ⣔ඪ
⮬ࡣ࡛୰ࡢᡤᴗႠࡓ࠸࡚ࡋᒓᡤࡀ⚾ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿ᙉࡀࡽࡕࡑࠊ࡚
ࢁ࠸ࢁ࠸┤ṇࡀ࠸ㄏࡓࡋ࠺ࡑࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿ᙉࡀ᪉ࡢ㸧⣔୺Ẹ㸦㐃⥲஺
♫఍ࡷࡁ࡞ࢀධ࡟࠿ࡕࡗ࡝࠿ࡉࡲࠋࡓࡋࡲ࡚ࡋど↓ࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲࡾ࠶࡜
࡟ࣅࢡࡽࡓࡗ࡞࡟ࣅࢡ࡛ࢀࡇࠋ࡚ࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁ࠿࡞ࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡟ࣅࢡ
ࠋࡽ࠿ࡓࡋ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜ࡿࡸ࡚࠼ッ࡛ࡓࡗ࡞

Ⅼ᥋ࡢ࡜ேᅜእ㸬㸱
࡜ேᅜእ࡟ⓗ᱁ᮏࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡓࡡᦆࡋ㸧ゐ᥋࡜ேᅜእ㸦 
ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔ᫬ࡓࡗ⾜࡟ࢲࢼ࢝࡟ᖺ  ࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ᥋
㡑ࠕࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࢀ࠿⪺࡜㸽ఱ࡚ࡗࡢࡶࡿࡍࢪ࣮࣓࢖࡚ࡗᅜ㡑ࠊ᫬ᙜᖺ
࡜࠶ࠖࠊ ᅜࡢ㞄࠾ࡿࡺࢃ࠸ࠊ࠸ᙉࡇࡑࡇࡑࡀ⌫㔝ࠊࣝ࢘ࢯࡀ㒔㤳ࠊ࠼ࡡᅜ
࠼ᛮ࡚ࡋ࡟௒ࠊࡅࡗࡔࢇ࡞ᛂ୍ࠊ࠶ࡲࠋࡽ࠿ࡓࡋ࡛ࣝ࣋ࣞࡢࡇᙜᮏ㸽ఱ
ࡲࡾ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜࡞ࡔ࠺ࡑࡤ࠼࠸࠺ࡑࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࢀᖐ࡟ ᒣ㔩ࠕࡤ
ᫍ୕ࠋࡽ࠿ࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡵㄞࢀ࠶ࠊJQXVPD6 ࡢᴗ௻෇඙୍ࡢ௒ࠋ࡝ࡅࡍ
ேఱࠊ࡛ࡢ࠸ᙉᵓ⤖ࢬࣥ࢜࢖ࣛᫍ୕ࠋࡽ࠿ࡓࡋࡲ࡛ࢇㄞ࡜㸧࠸ࡏࢇࡉ㸦
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ࢀ࠶ࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲ࡚ࡗ▱ࡣࡅࡔ๓ྡ࡛ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚᮶࡟ᮏ᪥࠿
࠿࡜ࡔ .6 ࠿࡜ࡔ */ ࡸ࡚ࡋࡲࠋࡍ࡛ࣝ࣋ࣞࡓࡗ࠿࡞ࡵㄞ࡜ࣥࢯ࣒ࢧࢆ
ࠋࡡࡍ࡛ࡽ࠿࡛ࢇ㎸ࡳ㋃࡟㸧ື㐠㸦ࡕࡗࡇࠊࡣ㸧ࡢࡓࡗ▱ࢆ㸦ࡾࡓ࠶ࡢ࠶
࠺ࡼ࠺࠸࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗࡔேᅜ㡑᪥ᅾࡘ࠸࠶ࠊࡤ࠼ᛮ࡚ࡋ࡟௒
࡜ࡔ๓ྡ࡟㏻ᬑࠋ࠸ࡽࡃ࠸࡞ࡽ࠿ࢃᙜᮏࡑࡇࢀࡑࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲ࠸ࡣே࡞
ືゝ࡞ⓗ᪥཯ࡸ࡚ࡋࡲࠊ࡚ࡃ࡞ࡶఱࡶ࠿࡜ࡔ࠸㐪ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢿࢺࣥ࢖࠿
ࢇࡉ࠸ࡌ࠾ࡢ㐩཭ࡢࡑࠊ࡛ࡢ࡞ ᥎ࡶ࠿ࡋ࡛ࡲࡃ࠶ࠋࡋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡶ
ࡗධࡀᏐࡢࠖ⇊ࠕࡢ࠶ࠊࡡࡼࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ㡿⤫኱⇊ṇᮔࠊ㒊୍ࡢ๓ྡࡢ
⪺ࡾ᥀ⴥࡾ᥀᰿࡛ࡲࡇࡑࠊࡋࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡗ࡜ド☜ࠋ࡛ࡢࡓ࠸࡚
࡜࠸ከࡀ఍Ꮫ౯๰࡚ࡗ㤿⦎࡜እពࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡶ㆑▱࡞࠺ࡼࡿࡅ
ࡲࡾ࠶ࡀተᅵ࡞ⓗᏲಖ࡜๭࠸ከࡀᐙ㎰࡟ⓗᮏᇶࠊ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ࡣࡢ࠺࠸
࠸࡜ࠊࡢ࠺ࡇࡢ࠺࡝࡛ࢇ㎸ࡳ㋃࡛ࡲ᪉࡞ⓗ᪂㠉࡞࠺ࡼࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋ࡚ࡋ
⫱࡛୰ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡀẼ✵ࠊࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞㏫┿࡜ᓮᕝ࡛࿡ពࡿ࠶̿̿࠺
ࠋ࡛ࢇࡓࡋࡲࡕ

ࡅ࠿ࡗࡁࡿ࡞㐃࡟ືά㸬㸲
ࣥࣟࡀጒ࡟࠸ࡽࡃ࠿ࡔᖺ  ࠿ࡔᖺ ࠊࡣࡅ࠿ࡗࡁࡢ␒୍࡟ᙜᮏ 
ࡄ̿̿࡞࠿ጞᖺᮎᖺࡶ⚾࡚ࡵึ࡟᫬ࡢࡑࠊ࡛ࠋ࡚ࡋࡲࡋᏛ␃ᮇ▷࡟ࣥࢻ
ࡀጒࠊ࡜ࡢ࠺࠸࡜࡞࠸ⓑ㠃࡚ࡗᅜእࠊ࣮࡬ࠋ࡚ࡋࡲࡁ⾜࡟ࡧࡑ࠶࡟࠸ࡽ
┤ṇ࡜ࡗࡻࡕࠊ࡚ࡋ࡟ࡾࡓᙜࡢ┠ࢆࢁࡇ࡜ࡿ࡚ࡗࡸ࡜ࢁ࠸ࢁ࠸࡛ࡲࡇࡑ
ࡢጒࠋ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡋ㦂యࢁ࠸ࢁ࠸࡛እᾏࡽࡓࡗࡔࠋ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡶࡉࡋ᜼
࡛ࡌឤ࡚ࡗ࡚ࡵ㈓㔠࠾࡚ࡗࡸᡭ㌿㐠ࡢ࣮ࢩࢡࢱ࡚࠼ኚࢆ⫋ࠊ࡚ぢࢆᏛ␃
࠸࡟㏫ࠊࡤ࠼ᛮ࡜࠺ࢁ࣎ࢧࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞➨ḟࡾᙇ㡹ࠊࡔࡓ࠶ࡲࠋࡍ
ࡀୖ཰᭶ศከࡣୖ௨㸧෇㸦୓ࠋࡽ࠿ࡍ࡛஦௙ࡿࢀ࣎ࢧࡶ࡛ࡽࡃ࠸ࡤ࠼
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ
࢝࡜ࡔ௒ࠋ࡚ࡋࡲࡾ▱ࢆࡢࡿ࠶ࡀᗘไ࠺࠸࡜࣮ࢹࣜ࣍ࢢ࣮ࣥ࢟࣡ࠊ࡛
ࢻࠊࢫࣜࢠ࢖ࠊࢻ࣮ࣥࣛࢪ࣮ࣗࢽࠊ࢔ࣜࣛࢺࢫ࣮࡚࢜ࡋ࡜ࡵࡌࡣࢆࢲࢼ
࡛ࢇࡿ࠶ࡀᦠᥦࡓࡗ࠸࠺ࡑ࡛ᅜࣨ ࡜ᮏ᪥᫬ᙜࠊ࡞࠿ࡓࡗࡔᅜ㡑ࠊࢶ࢖
）91（理論の会特在
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ࡋࡶࠋࢲࢼ࢝࡜ࡿ࡞࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡸࢆ⌫㔝࡟ⓗ᱁ᮏ࡛୰ࡢࡑࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ
ࡂࠋࡍ࡛ࢇ࡞࡛ࡲ㸧ṓ㸦㸧ࡣࡢࡿ࠼౑ࢆᗘไ㸦ࠋ࣓࢝ࣜ࢔ሙᮏࡢ㞄ࡣࡃ
࠺ࡢ㝈ᮇ࠿࡜ఱࠋ࡛ࡢࡓࡋ࡛࠸ࡽࡃ㸧ṓ㸦ࠊ ࡣ᫬ᙜࠋࡀ㱋ᖺࡾࡂࡾ
ࠋࡅ࠿ࡗࡁࡀࡢࡓࡵጞ࠸ᛮ࡜࠺ࡇ⾜࡟ࡕ
ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࣓࢝ࣜ࢔ࡣ㞄࡜ࢲࢼ࢝ࠋࡍ࡛ࢇ࡞⌫㔝ࡣࢫ࣮࣋ࡾࡥࡗࡸ
࡛ᡓほࠊࡍ࡛ࡅࢃࡿࡅ⾜ࡶ࡛ࡽࡃ࠸ࡤ࠼ᛮ࡜࠺ࡇ⾜࡚ࡗゝࡾࡁࡗࡣࠊ࠿
ࡅࡔ࡜ࡗࡧࡻࡕࠊࡀࡢ࠺࠸࡜࡞࠿ࡿࡵࡇࡾࡄࡶ࠿ࢇ࡞ࡤࡅ࠸ࡃࡲ࠺ࠋࡍ
ࡓࡳ࡚ぢࢆࢢ࣮࣮ࣜࢼ࢖࣐࡜ࢢ࣮࣮ࣜࣕࢪ࣓ࡿࡺࢃ࠸ࠋ࡝ࡅࡓࡋࡲࡾ࠶
࡟࣮ࣂ࣮ࢡࣥࣂࠋ࡚ࡃ࡞ࡷࡌ⌫㔝ࠊ࠸ࡓࡳ࡚ぢࢆ࣮ࣝ࣎ࢫ࣮࣋ࡣせࠋ࠸
࡛ࡲ᭶  ࡓࡗ࡜ࠊ࡚ࡗྲྀࢆࢨࣅ࡟ᖺࡢ㸧ṓ㸦ࠋᖺ ࠊ࡚ࡋࡲࡁ⾜
ࠋࡍ࡛ࢇ࡞ṓ ࡣᐇࡣࡢࡓࡋᅜධࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ࡋᅜධ࡟㛫ࡢ
ࡢᖺ  ࡀࢀࡑࠋṓ ࡣࡢࡓࡋᅜධࠊ࡚ࡗྲྀࢆࢨࣅ࡟ࡾࡂࡾࡂࡢ᭶ 
࣓ࣜ࢔ࠋࡍ࡛᭶ࣨ ࡽ࠿ࡔ᭶ ࡢᖺ⩣ࡽ࠿᭶ ࡢᖺࠋࡓࡋ࡛᭶
ᯝ࠸౑ࢆ⟬ணࠊࡡ࡛ࡇࡑࠋ࠸ࡽࡃ᭶ࣨ ࡚ࡏࢃ ྜࠋ᪥ ⣙ࡀࡢࡓ࠸࡟࢝
ࡋᖺ ࡚ࡗ࣮ࢹࣜ࣍ࢢ࣮ࣥ࢟࣡ࡶࡑࡶࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ᮶࡚ࡗᖐ࡚ࡋࡓ
ࠋ࡜࡞࠿ྜ㡭࠸࠸࡝࠺ࡻࡕࠋࡕࡳࡕࡗ࡝ࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲࢀࡽ࠸࠿
ཷ㡪ᙳ࡟ึ᭱␒ ୍ࠋࡅ࠿ࡗࡁࡀᖺ ࡾࡣࡸ㸧ࡣࡢࡿ⮳࡟⩏୺እ᤼㸦
࠺࠸࡜ࢶࣥࢸࣥࢥྐ⏺ୡࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࡞ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊࡣࡢࡓࡅ
ࡁ࡚ࡗࡸ࡛ࡲ௒ࡀᮏ᪥ࡿࡺࢃ࠸࡛୰ࡢࡑࠋ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀࢺ࢖ࢧࣈࢵ࢙࢘
ࠊࢆࡢࡶ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡕ‶࡟ᵓ⹫࡟࠿࠸ࡀほྐ⹢⮬ࡿࡺࢃ࠸ࠊࡓ
ࠋࡘ ࡀࢀࡑࡎࡲࠋ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀࢺ࢖ࢧࡃ࠸࡚࠸ᭀࡘ ࡘ
ࠋࡍ࡛ࡲࡓࡲࡓࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠸࡚࠼ぬࡶ࡛௒㸧ࡣࡢࡓぢࢆࢺ࢖ࢧ㸦
࡛ࢇࡿධ࡟ᮇ㞵࠿࠺࠸࡜㞵ᱵࡀ࠸ࡽࡃ᭶  ࠿࡜᭶ ࠊ࡚ࡗ࣮ࣂ࣮ࢡࣥࣂ
ࡔ㘓グ࢖ࢱୖྐ ほࡤࢀ㝆᪥ ࡜࠶ࠊ࡛㞵㝆⥆㐃᪥ ࡣ᫬ࡢ࠶⚾ࠋࡡࡍ
ࡣࡓࡗ࠿࡞࡚ฟ࡟እࠊ࡚ࡗゝࡾࡁࡗࡣࠋ࡛ᖺ࠺࠸࠺ࡑ࠺࠸࡜࠸ࡋࡽࡓࡗ
ࡿ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡀ㔠࠾ࠋࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࡗ⾜ゅᢡࠊࡡࡍ࡛ࡎ
ࠊ࡛࠿࡞ࡓ࡚ࡋࡪࡘ㛫᫬࡟ࣥ࢕ࣇ࣮ࢧࢺࢵࢿ࡛୰ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ
ࡢࡓࡋ᥈㸦ࠋࢶࣥࢸࣥࢥྐ⏺ୡࡢࡑࡀࡢࡓ࠸╔ࡁ⾜࡛Ꮚᢿࡢ࠿ఱࡲࡓࡲࡓ
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ேࡿࢀࡤࡼ࡜Ᏺಖࡿࡍື⾜ࡿࡺࢃ࠸ࠋࡍ࡛ࣥ࢕ࣇ࣮ࢧࢺࢵࢿࡢࡔࡓ㸧ࡣ
࡝ࠋࡍ࡛ࡎࡣࡢࡽ࠿ࢺࢵࢿࡣ๭  ๭ ̿̿࡝ࡅࡍ࡛㇟༳࡛ࡲࡃ࠶̿̿ࡢ
㸧ࡣဨືࡓࡋ࠺ࡑ㸦ࠋ࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࣛࣂࣛࣂࢀࡒࢀࡑேࠊࡣ࠿ᙧ࠺࠸࠺
࡛㛫ேࡓ࡚ࡗධࡽ࠿௦᫬ࡢ┒඲ಙ㏻ࣥࢥࢯࣃࡀ㌟⮬⚾ࠋ࡜࡞࠿ࢀὶࡢ᫬
ࠎᡃࡀ⏺ୡࡢࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊ࡚ࡁ࡛ࡀ  VZRGQL: ࡛ᚋࡢࡑࠊࡽ࠿ࡍ
࠸࡚ࡗ㯲࿡ពࡿ࠶ࡀሗ᝟࡞ࡲࡊࡲࡉࠋࢀὶࡢ௦᫬ࠊ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿධࡶ
ࠋ࡜࡞࠿ࢀὶࡢ᫬ࠊࡣࡢࡿࡃ࡚ࡗධࡶ࡚
ไᙉࡔ፬Ᏻ៘㌷ᚑࠊࡓࡋ࡜ࡇ࠸ᝏࡣᮏ᪥࡛ࡲ௒ࠊࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡾࡥࡗࡸ 
ᐇࡶ⚾ࠊ࡛ࡅࢃࡓ࡚ࡁ࡚ࢀࡽࡅࡘ࠼᳜ࢆྐṔ࡞࠺ࡼࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࡔ⾜㐃
ࡀ᠈グࡓࡗ⩦ࡣ࡛ᰯ㧗ࡸᏛ୰ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡢ࠺ࡇࡢ࠺࡝ࡀ፬Ᏻ៘㌷ᚑ㝿
ศ⮬ࡶࡕࡓேࡢࡑศከࠊࡿࡍቯ◚ࢆᛕᴫᡂ᪤ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶
࡟ࡁࡋᝏࢁࡋ࡟ࡁⰋࠊࡣࡢࡿࢀࡉቯ◚࡛Ꮚᢿࡢ࠿ఱࢆᛕᴫࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀ
࡛ぬឤ࡞࠺ࡼࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸ᙉࡃࡈࡍࡀࢺࢡࣃࣥ࢖ࢁࡋ
ࡢ࡞ᙜᮏࠋ࡚࡭ㄪ㸧ࡽ࠿ࢀࡑ㸦ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࠸ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚࠼ᤊ
ࠋࡓࡋࡲぢ㒊඲ࢇࢁࡕࡶ㸧ࡣࢺ࢖ࢧࡢࡑ㸦ࠋ࠿࠺࡝࠿
DSQRUR'ࠊࡀࡢࡓࡗ࠿ࡘࡪࡲࡓࡲࡓ࡟࠺ࡼࡌ ྠࠊ࡚ࡋࡃࡽࡤࡋࡽ࠿ࢀࡑ
࠸࡚ࢀࡉᐓ୺ࡀ᪉ࡢࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞㛗఍஭ᱜࡢ఍≉ᅾ࠺࠸࡛௒ࠋࢇࡉ
ࢀࡉ᫬ᙜࢆࢺ࢖ࢧ࠺࠸࡜ࠖ ᅜ㡑ࡢᅜࡢ㆟ᛮ୙ࠕࠊ࢜ࢪࣛࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡓ
࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ㙐㛢࠺ࡶࡣ௒ࠋ࡚ࡋࡲ࡚ࡗࡃࡲࡁ⪺ࡽࡍࡓࡦࠋ࡚ࡋࡲ࡚
࡚ࡗࡃࡲࡁ⪺ࡽࡍࡓࡦࠊࢆࡢࡓ࡚ࡗࡀୖ࠿ᮏ ࠿ᮏ ࡛᫬ᙜࡢ࠶ࠋ࡞
࡜ࢇࡉDSQRUR' ࡢ᫬ᙜࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿࡌឤࢁ࠸ࢁ࠸࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ
ࠋࡋࡓࡋࡲ࡚ࡋࡶࡾ࡜ࡾࡸࡢ࣮࣓ࣝ
࣮࣡̿̿&%: ࡟≉࡜ࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ࣀࣜࢺࠊࡀࡢࡓࡗ࠿ࡁ኱࡟ḟࡢࡑ
ྐ⏺ୡ㸦ᖸⱝࠋࣉࢵ࢝ࢻ࣮ࣝ࣡ࡢ∧⌫㔝ࠊࢡࢵࢩࣛࢡ࣮ࣝ࣎ࢫ࣮࣋ࢻࣝ
ࢺࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸࡚ࡗ࠸࡜᫬ྠࡰ࡯ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸᪩ࡀ᪉ࡢࢺ࢖ࢧ㸧ࡢ
ࡗࡔ᪉࠼⪃࠺࠸࡜࡞ࡔࢇ࠸ࡈࡍ࡚ࡗᮏ᪥࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊࡣ᫬ࡢࣀࣜ
㈇ࡀᮏ᪥ࠊ࡚ࡗࡸ࡜ᅜ㡑࡛ࢢ࣮ࣜḟ஧࡟᫬ࡢ &%:ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡓ
࠸࡞࡚࠼ぬ௳஦࡚ࡗࡓࡋ่᪝࡟ࢻ࣐ࣥ࢘ࡀᅋᡭ㑅ࡢᅜ㡑࡟᫬ࡢࡑࠊ࡚ࡅ
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ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀ௳஦ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋ࠿ࡍ࡛
ࡗ࡜࡟㛫ேࡿࡸࢆ⌫㔝ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࢻࣥࣛࢢࠊࡾ㏻ࡓࡆୖࡋ⏦࡝࡯ඛ
࡚ࡗࢻ࣐ࣥ࢘ࡢ⌫㔝ࡸ࡚ࡋࡲࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࢁࡇ࡜࡞⪷⚄ୖ௨ࢀࡇࡣ࡚
ⓗぬឤ̿̿࡞࠺ࢁࡔࢇ࠺࠸࡚ఱࡑࡇࢀࡑࠊ఩ୖ࡟ࡽࡉࡶ࡛୰ࡢࡑࠊࡣࡢ
ࢇ࡞ࡢࡶ࡞⪷⚄࠸ࡽࡃ࠸㏆࡟࠿࡜ࡔ࢔࣐ࣜ࠿࡜ࡔࢺࢫࣜ࢟ࡑࡇࢀࡑࡣ࡟
࠸࡚ࡗࡔ஦ఱࡣ࡜ࡍ่ࢆ᪝࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࢻ࣐ࣥ࢘ࠊࡍ࡛
ࠋࡣࡢࡓࡗ࡞࡟ⓗ᱁ᮏࠊࡡࡍ࡛ࡽ࠿ࡇࡑࠋ࡚ࡋࡲࡁ࡚ࡆ࠶ࡳࡇࡀࡾᛣ࠺
ࡗ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁ࡞ⓗ᥋┤ࡀࢀࡑࠋࡍࡲ࡚࠼ぬࡶ࡛௒┤ṇࡣࡾᛣࡢ᫬ࡢ࠶
ࠋࡽ࠿ࡓࡋ࡛ᖺ ࡶࢀࡑࠋࡍ࡛ึ᭱ࡓ
ࡓࡋ࡛ᅜຍཧࠊࡋࡓࡋ࡛ᅜ஦ᙜ↛ᙜࡶࢲࢼ࢝㸧ࡣࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉᫎᨺ㸦 
࠿ࣝࣕࢩ࣮࣐ࢥ࠺࠸࠺࡝࡚ࡋᑐ࡟ &%: ࡀᮏ᪥ࡢ᫬ᙜࡢ࠶ࠊศከࠋࡽ࠿
࣮࣐ࢥࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡈࡍࡣ㡭ࡢ࠶ࠊࡶ࡝ࢀࡅࢇࡏࡲࡾ▱ࡣ࠿ࡓ࠸࡚ࡅ
ࠊࡡࡍ࡛ࢇ࠸ከᵓ⤖࡚ࡗࣝࣕࢩ࣮࣐ࢥࡿࡍᑐ࡟ࢶ࣮࣏ࢫ࡜๭ࠋࡀࣝࣕࢩ
ࢢ࣮ࣜࣟࣉࡢ࣮ࢣࢵ࣍ࢫ࢖࢔࠺࠸࡜ /+1 ࡟࠺ࡇྥࡤ࠼౛ࠋ࡚ࡗࢲࢼ࢝
ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀ࣒࣮ࢳ࠺࠸࡜ࢫࢡࢵࢼ࣮࢝ࣂ࣮ࢡࣥࣂࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ
࣮ࣗࢽࡣḟ࠿࡜ࡔᡓࢺ࢖ࣟࢺࢹࡣḟ᪥ẖ࠿࠺࠸࡜᪥ẖࡰ࡯ࡣ୰ࣥࢬ࣮ࢩ
ᑐ࡟ࢶ࣮࣏ࢫ࡜๭ࠋ࡛ࢇࡍࡲ࡚ࡗࡸࢆࣝࣕࢩ࣮࣐ࢥ࠺࠸࠿࡜ࡔᡓࢡ࣮ࣚ
&%:࡛୰ࡓࡋ࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸㧗ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ㆑ពࡿࡍ
࣮࣎ࢫ࣮࣋࡞ࢇ࡝ࠋࡋࡓࡋࡲ࡚ぢ࡟࠺ࡼࡢ᪥ẖࡶࣝࣕࢩ࣮࣐ࢥࡿࡍᑐ࡟
ࡕࠊ࠸࡞ࢀࡽࡅ᥃ฟࡣ࡛ࡲሙ఍࡟ࡀࡍࡉࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࡞࠺ࢁࡔࢇࡿࡍࣝ
ࡔ࣓࢝ࣜ࢔ࢇࢁࡕࡶࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢀ࠶࡛ࢇࡓࢀᛀሙ఍ࡢࢢ࣮ࣜḟ୍࡜ࡗࡻ
ࡽࡸࡷࡌᮏ᪥ࡔࡓࠋ࡚ࡗ࡞࠸ࡓࡁ࠾ࡣ࡚ぢࡾࡥࡗࡸࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࡢࡓࡗ
ࢲࢼ࢝࡜࣓࢝ࣜ࢔࡚ࡗࢢ࣮ࣜḟ୍ࡢ᫬ࡢ࠶ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ࡎࡣࡓࡗ࠿࡞
ࢇࡇࠊ࡚ࢇ࡞࢝ࣜࣇ࢔༡ᑐࢲࢼ࢝ࠋࡍ࡛ࢇ࡞࢝ࣜࣇ࢔༡ࡀᅜ୍࢝࠺ࡶ࡜
ࡗ࠿Ⰻ࡚ࡗ⾜ࡶ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡽ࠿ࢇࡏࡲࢀࡽぢᑐ⤯ࡽࡓ࠸࡟ᮏ᪥ྜヨ࡞
ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜࡞ࡓ
࡯࡚ࡗࣉࢵ࢝ࢻ࣮ࣝ࣡ࡢ㡑᪥ࠋ࡛ࡢ࠸࡞ぢ࡟㏫ࡣ࠺࡯ࡢ࣮࢝ࢵࢧࠊ⚾ 
ࡗྜヨࡢ௚࠿࡜ࡔྜヨࡢᅜ㡑ࠊ࡝ࡅࡓࡋࡲぢࡣᡓᮏ᪥ࠋ࠸࡞࡚ぢ࡝ࢇ࡜
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ពࡓࡗ࠸࠺ࡑ࡟ᖺ ࡀࡕࡓேࡢ௚ࠊࡽ࠿ࡍ ࡛ࠋࡍ࡛ࢇ࠸࡞࡚ぢ┤ṇ࡚
࠸ᛮ࡜ࡔࡌឤ࡞ࢇࡑࠊࡓࢀࡉᡂ㔊࡛ࢀ㐜ᖺ ࡣ⚾ࠊࢆࡢࡿࢀࡉᡂ㔊ࡀ㆑
ࠋࡍࡲ
ࡍ࡛ࢇࡓࡵጞࡋ࿘୍࣓࢝ࣜ࢔࡟ⓗ᱁ᮏࡽ࠿᭶ ࡢᖺࠊࡡࡍ࡛࡜࠶
ࠊࡡࡍ࡛᪑ࡢᾉᨺࠋ࡟ぢ࣮ࣝ࣎ࢫ࣮࣋ࠋ࡞࠿᪪୰ࡢ᭶ ࠿☜ࡣࢀ࠶ࠊ࡝ࡅ
⾜࡟ࣝࢺ࢔ࢩ࡟ඛ᫓ࠊ࡞࠿ࡢ࠺࠸࡚ࢇ࡞ࡶ࡛ࠊ᫬ࡢࡑࠋࡢ࡚ࡵồࢆ⌫㔝
ᅜࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ㏻ࢆ⟶ධ↛ᙜࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࣝࢺ࢔ࢩࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ
㡰↛ᙜࠋ࡚ࡋࡲࡋࢆ㦂య࠸ⓑ㠃ࡘ ࡟᫬ࡢࡑࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠼㉺ࢆቃ
ࡓ࠸ࡀࢬ࣮ࢽ࢖ࣕࢳࡾࡓ࠸ࡀࢡࢵࢽࣃࢫࣄࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡅࢃࡪ୪␒
࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ேᮏ᪥ࡶ㐩཭̿̿࡜㐩཭ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡛ࢇ୪࡜ࡗࡎࠊࡾ
࠺࡯ࡢࡽ⚾ࡾࡼࡽᙼࡓ࠸࡛ࢇ୪࡟๓ࠋࡍࡲ᮶ࡀ␒㡰ࠋ࡚ࡋࡲ࡛ࢇ୪̿̿
࣮࣏ࢫࣃࡢ⣠ᚚࡢ⳥ࡶ࡚࠼⪃࠺࡝ࠊࢀࡇࠋࡀࡁ⥆ᡭࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿᪩ࡀ
ࡣࢀ࠶ࠊࡔࢇ࡞ࡣࢀࡇࠕࠊࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ୰㐃ࡢ௚ࠋࡣࢀ࠶ࠋࡍ࡛ຊጾࡢࢺ
ࠊࡣࡢࡓࡗ࡭ࡷࡋࡀ࠿ࢇ࡞⚾ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗࡸ࡜ࠎ㛗࡜ࡗࠖࡎ ࡔࢇ࡞
ࠊࡓࡗ⾜࡟⾜᪑Ἠ ࡟㐨ᾏ໭࡛ேᮏ᪥ࡀࢇࡉዟࠊࡣࡢࡿ࠸࡚࠼ぬࡶ࡛௒
ࡗࡻࡕࢆࢡࣥࣛࢺ࡛ࢀࡑࠋࡽ࠿ࡓࡋ࡛ࣝ࣋ࣞ࡞ࢇࡑࠊࡼࡍ࡛ㄯ㞧࡞ࢇࡑ
HYLVVHUSPL ࡶ࡛௒࡜ࡗࡻࡕࡣࢀ࠶ࠖࠋ ࡼ࠸࠸ࠊ࠸ࡣࠕࠊ࡛࠸ࡽࡄࡓࡏぢ࡜
ࢇࡓࡁ࡚ࡡ㔜ࡳ✚ࡣᵝ♽ඛࡈࠊ㍮ඛࡢࡽศ⮬ࡅࡔࢀࡑࠋࡓࡋ࡛஦᮶ฟ࡞
ࠋ࡟ࡵࡓࡿྲྀࡕ຾ࢆ㢗ಙࠊ࡞ࡔ
ࡍ࡛ࢇࡓࡗࡲἩ࡟ࣝࢸࢫ࣍ࢫ࣮࡛ࣘࢦ࢝ࢩࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗ⾜࡟ࢦ࢝ࢩ
࡛ࢇࡿ࠶ࡀᅗᆅ⏺ୡ࠸࠿ࡗ࡛ࠊ࡟࣮ࣅࣟࡢࣝࢸࢫ࣍ࢫ࣮ࣘࡢࢦ࢝ࢩࠋࡡ
࠶࡚࠸࠿࠿࡜ྡᆅ࠿࡜ࡔᅜ୰࠿࡜ࡔὒࢻࣥ࢖ࡔࡓ↛ᙜࠊ࡜ࡿぢࡃࡼࠋࡍ
DHVWVD(ࠊ࡚ࢀࡽ๐ࡀࢁࡇ࡜ࡢᾏᮏ᪥ࠊ࡜ࡿࡳࡃࡼࡃࡼࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࢃࡿ
ࡣ࠸࡞࠸࠿ࡋேᅜ㡑ࡣࡢࡿࡍ࡜ࡇ࡞ࢇࡇࠊ࠶ࡲࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠶࡚࠸࠿࡚ࡗ
ࢃ࠸ࠋࡽ࠿ࡍࡲ࡚ࡋ㏻࡛DHVQDSD- ࡟ⓗᮏᇶࡣேᅜ୰̿̿࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ࡎ
㛫ேࡢ㩭ᮅ໭ศከࠋࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࡔேᅜ㡑ࡣࡢࡪ࿧࡜ᾏᮾࠊࢆᾏᮏ᪥ࡿࡺ
ࢇ࠺࠸࡜ࡔேᅜ㡑㸣 ࡰ࡯ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔDHV QDHUR. ࡽࡓࡗࡔ
ࡣᐇࠊ࡚ࡋ౪ᥦࢱ࣮ࢹ࡟ࢁࡇ࡜ࡢࢇࡉDSQRUR' ࡢ᫬ᙜ࡚ࡗ᧜ࢆ┿෗ࠊ࡛
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ࠋࡣ┿෗ࡢ᫬ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡛௒࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㏉ࡳㄞࡶ࡛ࢢࣟࣈ

࡬ຍཧ㸬㸳
ࠊ㆑ពࡿࡍᑐ࡟ᅜࡓࡗ࠸࠺ࡑࡽ࠿ࡇࡑࠋ࡚ࡗᡠ࡟ᴗ⫋ࡢ࣮ࢩࢡࢱࡓࡲ 
ࡶ࡟㡪ᙳࡓࡅཷࡽ࠿ᅜ㡑ࡢᅜࡢ㆟ᛮ୙࡜ࢶࣥࢸࣥࢥྐ⏺ୡࡽ࠿ࢀࡑ࠶ࡲ
ࡿࡆୖࡕ❧ࢆ఍ࡢẸᕷ࠸࡞ࡉチࢆᶒ≉᪥ᅾ࡟⛅ࡢࡑࠊ㡭ࡢࡑࠋ࡚࠸࡙࡜
ࡋຍཧࡶನࡽ࡞ࡢࡿࡸ࡟ᙜᮏࢆࢀࡑࠊ࡚࠸⪺࡛࢜ࢪࣛࢺࢵࢿࢆࡢ࠺࠸࡜
࠿Ⅼ᫬ࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀྜ఍ഛ‽࡟࠿ࡔ᭶  ࠿ࡔ᭶ ࠊ࡛ࡢ࠺࠸࡜࠺ࡼ
ࠋ࡛ࢇࡓࡋࡲ࡚ࡗࡸࡣࡾྲྀࡾࡸࡢ࡛࣮࣓ࣝ㸧࡜஭ᱜ㸦ࠋࡍࡲ࡚ࡋຍཧࠊ⚾ࡽ
ࡓࡗ࠶࡚ࡗಙ㏻ࣥࢥࢯࣃࠊ࡟๓ࡿ࠶ࡀ⏺ୡ࠺࠸࡜ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡽ࠿᫇
ࡽࡕ࡝ࠊ࠺࠸࡜ࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑ࣥ࢖ࣛࣇ࢜ࡽ࠿㡭ࡢ࠶ࠋࡡࡼࡍ࡛▱Ꮡᚚࡢ
ࢇࡓࡋࡲ࡚ࡗࡸࡶࢀࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡔࢇ㎸ࡕᣢᛕᴫࡢࡑࡀ⚾࡜࠺࠸࡜࠿
ጞಙ㏻ࣥࢥࢯࣃࡀ⚾ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࡣᢠ᢬ࡿࡍᑐ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊ࡛
఍ࡢ⌫㔝࢔ࣗࢳ࣐࢔࡟᫬ࡢ㸧ṓ㸦ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡢࡓࡗࡔṓ༑஧ࡀࡢࡓࡵ
ࡍ࡛⚾ࡣᐇࡣࡢࡔࢇ㎸ࡕᣢࢆᛕᴫ࡚ࡗ఍ࣇ࢜࡟ࡇࡑࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀᐊ㆟
ࠋ࡛ࡢ
ဨ఍ࡓࡗ㈇⫼࡟ึ᭱ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡵࡸࢇࡓࡗ࠸࡚ࡗ࠶ࡅࢃ࡜ࡗࡻࡕ
୍ࠋࡍ࡛⚾ࡣ␒ࠋ㛗఍๪ᙳᚚࡣ␒ࠋ㛗఍↛ᙜࡣ␒୍ࠋࡍ࡛␒ ࡣྕ␒
࡚ࡗࡸ㛗ᒁົ஦ࠊ࡟᫬ࡢྜ఍ഛ‽ࡢࡑࠋ࡛ࡢࡍ࡛⚾ࡣ㛗ᒁົ஦௦ึࠊᛂ
࠺࠸࡜ࡓࡵጞ࡚ࡅཷࠋ࡚ࡋࡲࡾ࠶࡟ࠎ┤ࡽ࠿㛗఍ࡀヰ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࢀࡃ
ࡢẸᕷ࠸࡞ࡉチࢆᶒ≉᪥ᅾࡣ఍≉ᅾࠋࡍ࡛ྐṔࡢ⚾ࡿࡅ࠾࡟఍≉ᅾࡀࡢ
ࡢࡓࡋࡲࡋຍཧ↛ᙜ⚾ࠊࡶ࡟᱌㆟࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿࠸࠸࡛⛠ྡ࠺࠸࡚ࡗ఍
ࠋ࡟ဨ఍ࠊ࠿࠺࡝࠿ࡿࢀධ㡯᮲⡠ᅜࠊࡀࡢࡓࡵࡶࡃࡁ኱␒୍ࠊ࡜࠶ࠋ࡛
ࡢ࠶࠿☜ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞࡚࠼ぬ࠿ࡓࡗゝ࡚ఱ᫬ࡢ࠶̿̿⚾ࡶ࡟᫬ࡢࡑ
ࡎ࠸ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓࢀධ࠿☜⚊୍࡟ὴ࠺࠸࡚ࡗ࡛ၥ୙ࡣ⡠ᅜࡣ᫬
ࠋࡍࡲ࡚ࡋࡣ⏬ཧ࡛ᙧࡓࡗ࠸࠺ࡑࡶ࡚ࡋ࡟ࢀ
࡛ࢇ࠸࡞࡚࠼ぬ࡛ࡲᮇ᫬̿̿ࡀࡢࡓࡗࡸ࡟ⓗ᱁ᮏ࡟ึ᭱␒୍࡛୰ࡢ఍ 
ࡣᐇࡀࡁື࠺࠸࡜ࡿࡵጞࢆ㔠௜⤥♴⚟⪅㱋㧗ேᅜእ࡛༊ᕝရ̿̿࡝ࡅࡍ
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ࡿ࠶ࡀࡁືࡓࡗ࠸࠺ࡑ࡟⪺᪂᪥ẖࠊࡔ⪺᪂᪥ẖ࠿☜ࡀࢀࡑࠋ࡚ࡋࡲࡾ࠶
༊ᕝရ࡛ࢀࡑࠋࡍ࡛⚾ࡀࡢࡓࡋ΅஺᥋┤࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀ㐨ሗ࡚ࡗ
ᅾࠊࡣ࡛୰ࡿࡍ㆑ㄆࡀ⚾ࠋ࡜ࡓࢀࡽ㏦ぢ࠿࡜ఱࡣ❧ᡂࡢ㔠௜⤥♴⚟ࡢ࡛
ࠋࡍࡲ࡚ࡗᛮࡣ⚾࡜ࡔࢀࡑࡀᯝᡂࡢึ᭱␒୍ࠊᯝᡂࡓࡆ࠶ࡀ఍≉
ࡸࢆ࡜ࡇ࡞ⓗබࠊࢆ࡜ࡇ࡞ⓗᐉ⾤▱࿘ࡣᙜᮏࡣࡢ࠺࠸࡜఍≉ᅾࠊᮏᇶ 
ᰕᮏ஧ࡢࡇࡣᙜᮏࠊࡢ࡜㛛㒊✲◊ࡿࡆୗࡾ᥀ࢆྐṔࡢ᪥ᅾ࡟≉ࠊ࡜ࡢࡿ
࡜ࢇࡉᖹಟᮧすࡢ఍ࡍᣦ┠ࢆ᚟ᅇᶒ୺ࡀࢁࡇ࡜ࠋࡼࡍ࡛ࢇ࡞ࡎࡣࡓࡗࡔ
ࢹ࠿࡜ᐉ⾤㆟ᢠࡾࡼ࠺࠸࡜ᐉ⾤▱࿘ࡶࢀࡑ̿̿ᐉ⾤ࠊ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡴ⤌
ࡶ࡛௒ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡑࢁ࠾ࡀࡢࡶ࡞ⓗ✲◊ࠊ࡚ࡗ࠸࡚ࡋಽഴ࡟ࣔ
ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ࡌྠ
 ࠿ࡔᖺࠋࡡࡍ࡛㛗఍ࡾࡼ⚾㸧ࡣࡢࡓࡗ࠿ࡼࡀ௰࡜ᖹಟᮧす㸦 
ฟ࡚ࡋ࡜ࢺࢫࣜࢿࣃࠊ࡟᪉ࡢ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢᑐ཯ᶒᨻཧேᅜእ࡟࠿ࡔᖺ
࡜ࢇࡉ㛛᭷ࡢື㐠ᨺ㏣⨥≢ேᅜእ࡜⚾ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡣ᪉ࡢᖍ
ࠊ࡟᫬ࡢࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓ࠸ேࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ヂࡋ⏦࡚ࢀᛀ᪉஧࠾࡜࠶
࠼ぬࡣ࠿ࡓࢀࢃゝࢆఱࠋࡓࡋࡲࢀࢃゝ࡟ࡑࡃࢁࡰࡽ࠿ࢇࡉᖹಟᮧすࡣ⚾
ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖࢇࡽ࡞࡟ヰࡒࢇ࡞๓࠾ࠕࡃ࠿࡟࡜ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞࡚
ࢃゝ࡛ࡲࡇࡑࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡡࡍࡲ࡚࠼ぬࡶ࡛௒ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࢀࢃゝࢆ࡜
ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡸ㸧ࢆᐉ⾤㆟ᢠ㸦ࠋ࡜࡞࠿࠺ࡼࡅ࠶ࢆ㞳㊥࡜ࡗࡻࡕࡽ࡞ࡢࡿࢀ
ᯝຠ࡞ⓗ㝿ᐇ࡜ࡔࢀࡑࡾࡲ࠶࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊࡀࢇࡏࡲ࠸࠸ࡣ࡜࠸࡞
ࡲ࠸࡚ࡗᣢࡶ࡛௒ࡣᐇࠊࡣ᪉࠼⪃࠺࠸࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞ࢀࡽࡆୖࢆ
ࠋࡍ
ࡗࡔ࠸ࡽࡄᖺ ࠿☜ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞࡚࠼ぬ┤ṇ㸧ࡣࡢࡓࡁ࡚ࡅ⥆㸦 
࡚ࡋ࠸ࡽࡃ᭶ࣨ ࡚ࡋᾘ㸧ࢆ㘓Ⓩဨ఍㸦ࢇࡓࡗ࠸ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓ
ࡋࡲࡾ࡞࡜࡛つ᪂ࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃࡿࡏࡉά᚟ࢆྕ␒ࠊ࡞࠿ࡽ࠿
ࡣ㛗఍ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ▱࡞ࡳࢆ࡜ࡇࡢ⚾ࡣேࡓ࠸࡚ࡗࡸࡽ࠿ึᙜࠋ࡝ࡅࡓ
ࠋࡍࡲ࡚ࡗ▱ࡣ࡜ࡇࡢ⚾࡞ࢇࡳࡶࢇࡉᮌඵ࠿࡜ࢇࡉ⏣⡿ࠊࡋࡍ࡛࠺ࡑ
ᬑ࡚ࡗࢀ࠶ࠊࡡࡼࡍࡲࡾ࠶࡚ࡗ㑧㢼ࠊ࡜࠺ゝࡃࡓᖹ㸧ࡣ⏤⌮ࡓࡵࡸ㸦
ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿࡁ㉳࡚ࡋࡉᝏࡀࢫࣝ࢕࡚࢘ࡗධࡀ⳦ࡢࡽ࠿ཱྀ࠿࡜㰯ࡣ㏻
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ࠋࡡࡍ࡛࠸㏆࡟㑧㢼ࡣ࡚ࡋ࡜≧⑕ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡳࡓࡗධࡽ࠿⭵⓶ࡶ࠺࡝ࠋ࠿
㏆ࡢᐙࡲࡓࡲࡓࠋࡋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶတ࡜⇕ࡢୖ௨ᗘ ࡜≧⑕Ỉ⬺ࡣ᫬ࡢ࠶
ࡽ࠿ࢃࡶ࡛ࢀࡑ࡚ࡗࡸᰝ᳨ࡿࡺࡽ࠶࡛ࡇࡑࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀ㝔⑓ྜ⥲࡟ࡃ
࠶ࠋ࡚ࡗᡴ⁲Ⅼࡽࡍࡓࡦࠋ࡜ࡓࡗ࠿ࢃ࡜ࡗࡸ࡚ࡋ࠸ࡽࡃ㛫㐌 ࠊ࡚ࡃ࡞
ࣨ ࡾࡥࡗࡸࡶ࡛ࢀࡑࠊ࡛ࡢ࡞ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡓఝ࡜ࡢࡓࡗ࡞࡟㑧㢼࿡ពࡿ
㸧ࡽ࠿ࢀࡑ㸦ࠋ࡚ࡋࡲ࡚ࡋ࡜ᮋᮊࡣ࠸ࡽࡃ㛫㐌 ࡢึ᭱ࡑࡇࢀࡑࠋ࠸ࡽࡃ᭶
ࣔࢹࡤ࠼౛ࠋ࡛ࡌឤ࡚ࡗࡿ࠶ࡅࡔ⡠ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋே኱࡟ᙜᮏࡃࡽࡤࡋ
ຍཧ࡟㏻ᬑࠊࡋ࡞ࡶ࡛ࡿࡍᣜᣵࠋ࡞࠸ࡓࡳ ࡢศ ࡽࡓ࠸ே ࡜ࡔ
ࡋࡲ࡚ࡗࡸࡣ࡛ࡌឤࡓࡋ࡜ࡘࡇࡘࡇ̿̿ࡢࡅࡔ࠺࠸࡜PHKW IR HQ2 ࡿࡍ
ࠋࡍ࡛࡛ࡲࡇࡑ࡜࠺ゝ࡟㏫ࠋࡓ
ࡲࡇࡇࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞㸧ࡶᢠ᢬㸦ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞↛඲㸧ࡣ㦂⤒ື㐠㸦 
࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠶ࡣ㢟ၥᖸⱝ࡟ഃேᮏ᪥ࡓࡁ࡚ࡗ㯲࡛ࡲ௒ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡛
ࡢẸᅜ࠸࡞ࡉチࢆ␎౵ᮏ᪥ࠕࡢ௒ࠊ࡜࠺࠸࡟㏫ࠋ࡛ࡢࡓࡋࡲ࡚ࡗᛮ࡜࠿
࠸࡚ࡗ࡞࠿࠺࡝┤ṇࡣࡢࡿࡸ࡛ࡲࡇࡑ࠶ࠊ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠶࡚ࡗࠖ఍
ࡾࡸ࡞㏄Ḽ኱ࢳ࣮ࣆࢫࢺ࢖࣊ࠊ࿡ពࡿ࠶ࠋࡡࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶ࡀศ㒊࠺
ࠋ࡛ࡢࢇࡏࡲ࡚ࡋ౯ホ࡟࡞ࢇࡑࡣ⚾ࠊయ⮬ࣔࢹࡶࡑࡶࡑࠋ࡛ࡢࡍࡲ࡚ࡋ᪉
࠿࠺㐪࡜ࡗࡻࡕ࡜ศ㒊ࡿ࠸࡚࠸ᥥ࠸ᛮࡀศ⮬ࠊࡶ࡝ࢀࡅࢇࡏࡲࡋࡣᑐ཯
ࠋ࡜࡞
ࣔࢹ࡟࡞ࢇࡑࠊ࡛㏦ᨺ⏕ࢥࢽࢥࢽࠊࡢ㌟⮬ࡢ๓௨ࠊࡶ㛗఍஭ᱜ࡟㝿ᐇ
ᓥ➉ࠊ㛶ᑤࡤ࠼౛ࠊࡔࡓࠋࡽ࠿ࡍࡲ࡚ࡗゝࡀேᮏ࡜࠸࡞ࡣᯝᡂࡿࡆୖ࡛
࡚࠸⪺ࡀ⾗⫈⯡୍ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡓࡗࡸࢆࣔࢹ࠺࠸࡜ࢁࡋ㑏ዣࢆ
ࡢఱ࠶ࡷࡌࠋ࡜࠸࡞ࡎࡲࡣ࡜ࡇࡿࡏࡉࡵぬ┠ࠊ࠿࡜ࡿࡵᨵࢆ࠼⪃ࡢศ⮬
ࡽ࡚࠼ၐࢆㄝ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡔࡵࡓࡢ⤖ᅋࡢࡾ࿘ࡢ㐩ศ⮬ࠊ࠿ࡿࡸ࡟ࡵࡓ
ࡱࡗࡼࠊୖ௨ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ࠼⪃ࠊ௒ࠊ࡜࠺ゝ࡟㏫ࠋ࡜࡞࡝࡯ࡿ࡞ࠊ࡚ࡋ
ࠖ࡞࠿ኵ୔኱ࡶ࡚ࡃ࡞࠸ࡣನࠕ࠶ࡲࠊࡾ㝈࠸࡞࡛ែ≧࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ⿱వ࡝
㐪ࡣ࡜ࢪ࣮࣓࢖ࡢศ⮬࡜ࡔ᪉ࡾࡸࡢ఍≉ᅾࡢ௒ࠊ┤ṇࠋ࡛࿡ពࡿ࠶ࠊ࡜
ࡣ᝿⌮ࡢศ⮬ࠊ࡜࠸࡞࠿࠸࡚ࡅ࠿ࡁാ࡟ἲ❧ᨻ⾜࡜ࡗࡶࠋ࠺࠸࡚ࡗ࡞࠺
ࢇࡏࡲࡋᑐ཯ࡣࡢࡶࡢࡑࠊࡔᐉ⾤ࡔࣔࢹࠋ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞ࡁ࡛ᡂ㐩
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ࠋ࡜࡞ࡔ࣓ࢲࡷࡌࡅࡔࢀࡑࠊ࡝ࡅ

ືάࡢ࡛ᕷᓮᕝ㸬㸴
ࡑࠊ࡚ࡋࡲࢀࡉฟࢆᮏ࠺࠸࡜࠘ᅗᆅࡢ᪥ᅾࠗࡀ᪉ࡢ࠶ࠊࢇࡉ㍯㌴㔝ᒣ 
ࡽ࡚ࡆୖࡾྲྀ࠿࡜ࡔࣟࢺ࢘࠿࡜ࡔᓮᕝ࠿࡜ࡔᓥἙ୕ࠊ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡛୰ࡢ
ᕝዉ⚄࡛୰ࡢࡑࠋ࡚ࡋࡲ࡚ࡆୖࡾྲྀࢆᓮᕝ࡛୰ࡢࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࡚ࡋ
ࠋ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀ௳஦࠺࠸࡚ࡗࡓࡋ⫋ṥࠊே ࡔࡓ࡛ᮏ᪥ࡀဨ⨫ົ⛯ࡢ┴
ࡋࡲ࡚ࢀⲨ࡚ࡗᚋ┤ᚋᡓ࡜࠺࠸࡟༢⡆ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ࢀࡉ௓⤂ࡀࢀࡑ
ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔࢇ┒ࡀ㐀〇ࡢ㓇⃮㐀ᐦࡣྜሙࡢᓮᕝ࡟≉࡛୰ࡢࡑࠊ࡚
࠶࡟ࡕᡴ㜌ࡀேࡢࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࠸ࡀᐁົ⛯ࡓࡋࢆࡾ⥾ྲྀࡢࢀࡑࠊ࡛
ࡿ࠶ࡀ☃㟋៘ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ⨫ົ⛯༡ᓮᕝ࡟๓ࡢ┠ࡢᐙࡶ࡛௒ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ
ᮧࡣ᫬ࡢࡑࠋ࡛ேಶ⚾࡛ࡲࡃ࠶ࠊ࡜࠺ࢁࡸࢆ⚍㟋៘ࡢࢀࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ
ࠊ࡚ࡗ࡞࡜࠺ࢁࡸ࠺ࢁࡸࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋຊ༠ࡀࢇࡉᶞ᫓⏣
ᕝࠊ࡝ࡅࡔẸ༊⏣኱ࡣ⚾ࠊࡀே ࡢ୰ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࢀࡃ࡚ࡵ㞟࠸ࡽࡃே
࡜࠺ࡼࡋ࠿࡜ఱࢆᓮᕝࡽࡓࡗࡔࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱࡚ࡗࡿ࠶ࡀヰ࡞ࢇࡇ࡟ᓮ
ࡓࡁ࡛ࠊ࡚ࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࢆヰ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡼࡆୖࡕ❧ࢆయᅋࡿࡍ
ࠋࡍ࡛ࢇ࡞ᓮᕝ࣮ࣥࣜࢡࡀࡢ
ᛶಶ࡞ࢇࡳ࠶ࡲࠊ࡚ࡗேࡿ࠸࡚ࡗࡸࢁ࠸ࢁ࠸࡛┴ᕝዉ⚄̿̿ࡣᕝዉ⚄ 
Ꮚ㔠ࡢ㆟⏫஭኱ࡢ఍ࡍ࡝ࡶࡾྲྀࢆ⾨⮬Ꮡ⮬ࡢᮏ᪥ࡤ࠼౛ࠋࡍ࡛ࢇ࠸ᙉࡀ
๪ࡢື㐠ᨺ㏣⨥≢ேᅜእඖࡣ࡜࠶ࠋࡋࡍ࡛࠸ᙉᵓ⤖ᛶಶࡶ᪉ࡢ࠶ࠊࢇࡉ
ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔࢇࡿ࠸ࡣᮦேࠋࡋࡍ࡛᪉࠸ᙉᛶಶࡾࡥࡗࡸࠊࢇࡉᮧ୰ࡢ஦⌮
ࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡟㛛ᑓ࡛ᓮᕝ࠿ᖾ୙࠿ᖾ࡛୰ࡢࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࡘ ࠿࡞࠿࡞
ࠋ࡜࠺ࡼࡋᙜᢸ࠶ࡷࡌࠊࡋࡿ࡛ࢇఫࡶศ⮬ࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸࠿࡞࠿࡞ࡀே
ࡗ⤠࡟ᶒ≉᪥ᅾࡣୖ๓ᘓࠊࡣ఍≉ᅾࠋࡡࡍ࡛๓ᖺࠊ㸧ࡣࡆୖࡕ❧㸦
࡟ᕷᓮᕝࡣྜሙࡢ఍ᙜࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡀࢺࣉࢭࣥࢥ࠺࠸࡜ࡿࡍࢆືάࡓ
ࠋ࠼ࡡࡽ࠿ࡍࡲ࡚ࡋά⏕ࠋࡽ࠿ࡍ࡛Ẹᕷࠊ⚾ࠋ࡜࠺ࡼࡋࢆືάࡢ࡚ࡋᑐ
࡜๭ࠊ࡛ࡢࡶࡓࡗ࠿ࡼࡀ௰࡜ẕ఑ࡣẕࡢࡕ࠺ࠊࡋࡍ࡛ᓮᕝ࡜ࡗࡎࡣẕ఑
ࡣ⌫㔝ࣟࣉࡓぢ࡚ࡵึ࡚ࢀࡲ⏕ࠊ㝿ᐇࠋࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡟ࡧ㐟࡟ᓮᕝ
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࠶ࠊ࠺㐪࡜ࡗࡻࡕࡣ࡜ぬឤࡢ㏻ᬑ࡛࿡ពࡢࡑࠊࡋࡍ࡛ሙ⌫ᓮᕝࡁ࡞ࡣ௒
ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀぬឤ࠸㏆࡟㒓ᨾࡢ୕➨஧➨࿡ពࡿ
࡜࠺࠸࡟ⓗయලࠊయ἞⮬ࡿࡍ᥋㞄ࡢࡑ࡜Ẹᕷࡣဨ఍ṇࠊࡣ࡚ࡋ࡜఍ᙜ
ࡲ࡚ࡋᐃ㝈࡟࠸ࡽࡄࠋ࡞࠿ࡢࡿ࡞ࡶᕷཎᶍ┦ࠊᕷ⏣⏫ࠊ༊⏣኱ࠊᕷ὾ᶓ
࠸ࡶࢇࡉဨ఍࠸࡞ࢀࡽ⦡࡟ࡽࢀࡑࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࣮ࣂ࣮ࢨࣈ࢜࡜࠶ࠋࡍ
࡟ࡁ࡜ࡿࡵỴࢆ࡜ࡇ࡞せ㔜࡚ࡋ࡜఍ࡣ࡟ࠎ᪉ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ
࠸࡜࠸ࡋࡔࡣ࡞ࡣࡀᡫ㊙ᱱ㊴ࡢேᅜእ࡟≉࡜ࡶ࡜ࡶࠋࡍ࡛࠸࡞ࡣᶒỴ㆟
ࠋࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀࢺࣉࢭࣥࢥ࠺࠸࡜ࡿࡍ࠿࡜ఱࢆࡢ࠺
࡜ࡔ㢟ၥࡢ౛᮲࡞ࢇࢁ࠸ࠊ࠿࡜ࡔ㢟ၥ࿴ྠ࠿࡜ࡔ㢟ၥ᪥ᅾ࡜࠺࠸࡟㏫
ᇶࡣ࡟య἞⮬ࡢ௚ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࣝ࣋ࣞᅜ඲ᮏ᪥ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡿࡆୖࡾྲྀࢆ࠿
㸧࣮ࣂ࣓ࣥࡢ㸦ಀ㛵఍≉ᅾࠋ࡛ࢇ࠸࡞ࣜ࢟࡜ࡿࡸ࡛ࡲࡇࡑࠋࢳࢵࢱ࣮ࣀᮏ
ࠊࡋࡍ࡛᪉ࡢື㐠ᨺ㏣⨥≢ேᅜእࡣேࠋࡍ࡛࠸࡞࠸࡚ࡗゝࡾࡁࡗࡣࠊࡣ
ࡣே ࡜࠶ࠊࢇࡉ㆟ᕷே  ࡜࠶ࠊ࠿࡜ࡍ࡛᪉ࡢࣈࣛࢡࢬࣥ࢜࢖ࣛࡣே 
࠸࠺ࡑࠋ࡚ࡋࡲ࠸ࡀ᪉࠸࡞࠸࡚ࡋᒓᡤࡶ࡟యᅋࡢࡇ࡝࡛ேࡢᕷᓮᕝࡌྠ
ࢿࡾࡲ࠶ࠋ࡛࿡ពࡿ࠶ࠊࡡࡍ࡛఍≉ᅾࢽ࣑ࠊ࠶ࡲࠋ࡚ࡗࡲ㞟࡜ࠎ᪉ࡓࡗ
➼✲◊ࠊ㠃཯ࡄ✌࡛㊊࡛ᅖ⠊ࡿࡁ࡛ࡃ࡭ࡿ࡞ࠋ࠸࡞ࡽ㢗ࡣ࡟ࡾ࠿ࡤࢺࢵ
ࡀຊࡢ఍ࡢࡕ࠺௒㸧ࡣࡢ࠸࡞ࡋࡣᐉ⾤ࡸࣔࢹ㸦ࠋ࡜࡞࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗࡸࡶ࡜
ࢢ࣮ࣥࣜࣗࢪࢣࢫࡢேಶ⚾ࠊ⬦ேࡿࢀࡽࡵ㞟࡛ࡲࡇࡑࠋࡡࡍ࡛ࡽ࠿࠸࡞
㸻࠸࡞ࡀຊࠊศࡃຠࡀࡾᅇᑠࠊࡡࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࡶ࡛ࠋࡋࡍࡲࡾ࠶ࡶ㢟ၥࡢ
ࠋࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀ⏺㝈
ࠋࡍ࡛ࢀࡑࢁࡋࡴࠋࡍ࡛ࡾ࠶኱ࢁࡋࡴ㸧ࡣಀ㛵ࡢ࡜⟇ᨻேᅜእࡢᓮᕝ㸦
ࢇ࡞ᓮᕝࡣ⚈Ⓨࡢࢀ࠶ࠊ㔠௜⤥♴⚟⪅㱋㧗ேᅜእࡓࡆୖࡋ⏦ࡋᑡ࡝࡯ඛ
ࡓࡆୖࡕ❧࡜ࡶ࡜ࡶ࡛᱌Ⓨࡢဨ㆟Ⰻṇሯ㣤ࡢඪ୺Ẹࠊ࡟ᖺ ᡂᖹࠋࡍ࡛
 ୓ ࡣ௒ࠊࡀࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔ෇୓ ࡣึᙜࡀࢀ࠶ࠊࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ࡢࡶ
⪅㱋㧗̿̿ࡀ㢠ฟᨭࡢࢀ࠶ࠋ࡚ࡋࡲ࡚ࡗࡀୖࢀ⭾࡛ࡲ෇ ୓ ࠿ࡔ෇
 ࡶ࡛௒࠿☜̿̿࡝ࡅࡍࡲ࡚ฟࡶ᪉ࡿ࡞ࡃஸࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡿฟ࡟
࠸࡚ฟࡽ࠿⛯Ẹᕷࡢࠎᡃ࡛࿡ពࡿ࠶࡚ࡗࢀࡇࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ฟ࠸ࡽࡃ୓
୕ࡢ౛᮲ᮏᇶ἞⮬ࠊྜሙࡢᓮᕝࠊ౛᮲ᮏᇶ἞⮬ࡤ࠼౛ࡣ࡜࠶ࠋࡽ࠿ࡍࡲ
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ࡃࡼࡃࡼࠊ࡚ࡗࢀࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀ⩏ᐃ࠺࠸࡜ࡸࡒࢇ࡞ࡣ࡜Ẹᕷ࡛᮲
ᶓ㸦ࡤ࠼౛ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞↛ᙜࡣேࡿ࠸࡚ࡗᣢ⚊Ẹఫࠊ࡜ࡃ࠸࡚ࡋ㏉ࡳㄞ
ࡑࠋࡍࡲ࠸ࡀே࠺㏻࡟㇂῰࡚࡛ࢇఫ࡟ᕝዉ⚄ᮾࠊ࡚࡛ࢇఫ࡟⏫཯㸧ࡢ὾
ࢆ౛᮲ࠊࡍ࡛ࢇࡿࡍᙜヱ࡟Ẹᕷࡶேࡢࡑࠊࡡࡼࡍࡲࡾ㏻ᓮᕝ↛ᙜࡣேࡢ
ࠋ࡜࠺ࢁࡔ࠸ࡋ࠿࠾ࡶ࡛ࢇ࡞ࡽࡃ࠸ࡣࢀ࠶ࠋ࡜ࡿࡍ㔘ゎ
ࡾ࠶ࡀຊ᮰ᣊ࠸ᙉࡾ࡞࠿ࠊࡽ࠿ࡍ࡛౛᮲ศከࠊࡀࡢࡿ࠸࡚࠼⪃ࡀ⚾௒ 
࠺࡝ࡣ࡟ࡿࡸ࡛࠸࡞ࡉࡪࡘࠋ࡜ࡔ⌮↓ࡎࡲࡣࡢࡍࡪࡘࡣࢀࡇࠋࡡࡼࡍࡲ
᮲ᮏᇶ἞⮬ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞࡚ࡋヰࡶ࡟ㄡࡔࡲࠋ࡚࠼⪃࡜࠿࠸࠸ࡽࡓࡋ
㐪ศ㝶࡛ࡅࡔࢀࡇࠊ⪅ࡿࡍ᭷ࢆ⡠ᅜᮏ᪥ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠼ຍࡘ ࡟᮲ ➨౛
࡜ࡶ࡟᮲ ➨ࡢ౛᮲ᮏᇶ἞⮬ࡌ ྠࠊ࡟ࡵࡓࡀ࠸࡞ࡀ㡯᮲⡠ᅜࠋࡍ࡛ࢇ࠺
࡛࠸ᖾࡢ୰ᖾ୙ࢁࡇ࡜ࡢ௒ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡋ❧ᡂࡀ౛᮲⚊ᢞẸఫ࡚࠸࡙
ࠋࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡶᗘ୍ࡣ࡜ࡇࡓࢀࡉ⾜᪋ࡀ౛᮲⚊ᢞẸఫ
ఱࠋࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶ࡣࢡࣥࣛࣈࡾ࡞࠿ࠊ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡢẼ⑓ 
ࡓ࡚ࢀࡸ࡜๭ࡣ࡛ࡲ௒ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞஦௙࡜࠺࠸࡜࠿ࢡࢵࢿࡢ␒୍ࡀ
࡛ᶒᨻඪ୺Ẹ㸦ࠋ࡜ࢶ࣏ࢶ࣏ࡣ௒ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡶࡳ⤡ࡢẼ⑓ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ
ᝏ࠿ࡢ࠸࠸ࡀ㐠ࠊ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡏ㞳ࡀᡭࡽ࠿࠺࡯ࡢ஦௙ࡣ⚾ࡣ㡭ࡢࡑ㸧ࡣ
࡞ࡀ࿡ពࡶ࡚ࡗࡸ࡜ࡇࡌྠࠋࡏ௵࠾࡟఍≉ᅾࡣ᪉ࡢࣝ࣋ࣞᅜ඲ࠋ࠿ࡢ࠸
ࡋ࠺㐪ࡶࡉࡁ኱ࠋ࡛ࡢ࠸࡞࡚຾࡟ᑐ⤯ࡽࡓࡳࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜த➇ࠊࡋ࠸
ࠋ࡛ࡢ࠸࡞ࡅࢃࡿ࡚຾࡟ᑐ⤯࡚ࡗࡓ࠺ࢁᙇ࣓ࢱ࡜㛗఍㸧஭ᱜ㸦ࠊࡋ࠺㐪ࡶ㉁
ࠊࡤ࠼౛࡜ࡍ࡛௒ࠋࡍࡲ࡚ࡗࡸ࡛ࡌឤ࡞࠸ࡓࡳ᪉ぶே ୖᐇ஦ࠊ┤ṇ
࠶ࠊ࠿࡜ࡍ࡛㛫ࡢࢇࡻࡕࠊ࠿࡜ࡍ࡛࠺ࡰࢇࡕ❧࡚ࡋࣉࢵ࢔࢖ࢱ࡜⨫ᓮᕝ
ࠋ࡜࠸ࡏ࠿࡜ఱࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ࡅࡔࡿࡍ౪ᥦሗ᝟ࡣ⚾̿̿Ⓨ᦬ࡢࡾࡓ࠶ࡢ
ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶࡟࠸ࡏࡗ࠸ࡀࢀධᡭࡢࡇࡑ࠶ࠊ࠿ࡍ࡛▱Ꮡࡈ࡚ࡗෆஅᇼ
࡛ࢇࡿ࠶㌺ࠊ ௒ࠊ࡚ࡋࡲࡋά᚟ࡓࡲࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࢀࡪࡘᅇ ࡛ࢀ࠶
ࠋேᅜ㡑㸧ࡣࡢࡿ࠸࡚࠸ാ㸦ࠋࡍ
Ḽⓗᛶ࡛ࡳ⤡ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀྐṔ࡞ጁࢁ࠸ࢁ࠸࡜ࡗࡻࡕ࡚ࡗᓮᕝ
ࢇ࡞ࡘ ࡣ㏻ᬑࠋ࡚ࡗ⏫༡࡜ෆஅᇼࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡘ ࡟⏫ࡢࡘ ࡀ⾤ᴦ
༡ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠸ࡣ࡚ࡗࡸ࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ࡟᪉ࡢෆஅᇼࡢ୰ࡢࡑࠋࡍ࡛
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ࢇ࠸࡞ࢀࡃ࡚࠸ືࡀᐹ㆙࠿࡞࠿࡞ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀྐṔ࠸㯮ࡣ࡟࠺࡯ࡢ⏫
ࣖ࡜࠺࠸ࡃࡓᖹࠊ࠶ࡲࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗゝࡣ⚾࡜࠸ࡏ࠿࡜ఱࠋࡍ࡛
ࠊࡍࡲ࡚ࢀࡃ࡚࠸ືࡣ࡚ࡋ㛵࡟᪉ࡢෆஅᇼ࡜๭ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࡛ࢇ⤡ࡀࢨࢡ
ᐃྰࡣᛶ⬟ྍ࠺࠸࡜ேᅜ୰ࠊ࡛ࢇ࡞ࡕ❧㢦࡞࠺ࡼࡓఝࢇࢁࡕࡶࠋࡣ㎄ᡤ
࠿ࡗᘬ࡟ἲႠ㢼ࠊἲ㜵኎↛ᙜࡶ࡚ࡋ࡜ࡔேᮏ᪥࡟௬ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡁ࡛
ࠋ࡜࠺ࡼࡋ໬ίࢆᓮᕝࡤࢀࡳ࡚ࡗゝࠋࡍࡲࡾ࠿

⏤⌮ࡃྥࡀ┠࡟ࠖ㢟ၥேᅜእࠕ㸬㸵
࡟ேᅜእ̿̿ࡣࡾࡼ࠺࠸࡜࣮ࣜࢦࢸ࢝࠺࠸࡜ࡽ࠿ࡔ᪥ᅾࡶ࡛௒ࠊ┤ṇ 
࡚ࡗ࠸ࡾ࠸ࡁࡗࡣࠊࡣࡳࡽࡘࡳᜟ࡟ேಶ࠺࠸࡜ࡔࢇ࡞ࡔேᅜ㡑ࠊࡿࡍᑐ
ࢻ࠺ࡹࡕࡗࡻࡋࡀ᪉ࡢேᅜ୰ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠋࡼࡍ࡛࠸࡞ࡃࡓࡗࡲ
ࣝ࢔࡛ࣥࣛࢺࢫࣞ㣗ᮏ᪥ࡶ࡟᫬ࡢ࣮ࣂ࣮ࢡࣥࣂࠋ࡛ࢇࡍࡲ࡚ࡗࡸࢳࣃࣥ
ሙᕤࡢᕤຍ⏘Ỉ࡚ࡋ⾜୪࡜ࢀࡑࠋࡋࡓࡋࡲࡋ❧ᑐࡶ࡟᫬ࡓ࠸࡚ࡋࢺ࢖ࣂ
࡞௦᫬Ꮫ኱ࠋࡋ࠸࡞ࡋ஦௙ࡽࡘ࠸࠶ࡶ᫬ࡢࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡋ஦௙࡛
ࡋࡲࡋࡶვ႖ࡢ࠸࠶ࡾẀࢇࡪ࡟ᙜᮏ㸧࡜ேᅜ୰ࡢඛࢺ࢖ࣂࣝ࢔㸦ࡣ࠿ࢇ
࠿ࡽࡕ࡝ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸࢳࣃࣥࢻࡣ࡟ⓗேಶࠊ࡛࿡ពࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡋࡓ
ࠋࡍ࡛ேᅜ୰࡜࠺࠸࡜
࣮ࣝ࣡ࡢᖺ ̿̿࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ヰࡢሙᕤ̿̿࡜࠺࠸࡜ேಶࡣ࡜࠶ 
ࠊࡍ࡛ࢇࡓࡅ㈇࡛ᑐ ࠿☜࡟ࡁ࡜ࡓࡗࡸ࡜࢔ࣜࣛࢺࢫ࣮࢜ࠊ࡛ࣉࢵ࢝ࢻ
኱ࠕࡢ౛㸧ࡀேᅜ㡑㸦ࠊ࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ㣗㣤࡛ሙᕤࠊ᪥⩣࡝࠺ࡻࡕࠋࡀᮏ᪥
࠶ࠋࡡࡓࡋࡲࡁࡘ࠿ࡴ࡛ࢀࡑࠊࡍ࡛ࢇࡓࡗࡸ࡜㸧ḷ᥼ᛂࡢᅜ㡑㸦ࠖ ᅜẸ㡑
ࡑࠋࡡࡼࡍ࡛៽⩏࡜࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࡣ࡜࠶ࠋࡍ࡛ヰࡢࣝ࣋ࣞேಶ࡛ࡲࡃ
ࠋ࠺࠸࡜࠿࠼ࡡࡷࡌࢇ࠸ࡋ࠿࠾ࡣࡢࡶ࡞ⓗᶒ≉ࡓࡗ࠸࠺
ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞㸧ࡀ㆑ㄆ㸦ࡣ๓௨ᖺ㸧ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᶒᨻཧேᅜእ㸦
࠺ࡑࡶᶒᨻཧேᅜእࠊ࠿࠺࠸࡜ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࡽࡍ࡜ࡇࡿ࠶ࡢࡶ࡞ࢇࡑ
᪥ࠋࡽ࠿ࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ▱ࡣ⚾ࡽࡍ࡜ࡇࡿ࠸ࡀே㩭ᮅ㺃ᅜ㡑᪥ᅾࠊࡋࡍ࡛
ㄆ࡛ࢇ࡞ࠊࡢࡶ࡞ࢇࡑ㸧ᶒᨻཧேᅜእ㸦ࠋࡓࡗ࠿࡞࠿ࡋ㢌࠺࠸࡜ࡅࡔேᮏ
ࡍࡲࡾ࠶ᣲ㑅ࡢ఍ᚐ⏕ࡤ࠼౛ࠊࡢ࠶࡚ࡗࡔࠋ࠺࠸࡜ࡢ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡵ
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ࡌ࠸࡞ᶒ⚊ᢞ࠿ࡋᚐ⏕ࡿ࠸࡚ࡋᒓᡤ࡟ᰯᏛࡢࡑࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࢀ࠶ࠊࡡࡼ
ࠊ࡚ࡋ࡜ࡓ࠸ࡀ⚾࡟Ꮫ୰࠺࠸࡜ $ ࡀ⚾ࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷ
࠺࠸࡜ࡪ㑅ࢆࡾ࡞ఱࡾ࡞఍ᚐ⏕ࡢᰯᏛ࠺࠸࡜$ ࡀᚐ⏕ࡢᰯᏛ୰࠺࠸࡜%
࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ࠺࡯ࡢࡕࡗࡑࢁࡋࡴ㸽࡛ఱࠋ࡜࠺࠸࡟༢⡆ࠊࡡࡼࡍ࡛࡜ࡇ
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞ぬឤ࠺࠸࡜ࢀࡃ࡚࠼ᩍࢆ⌮ࡢࢀࡑࠊࡽ࠿
࣐ࢫࣜ࢝ࡢ㛗఍஭ᱜࠊ┤ṇࡣࢀࡑ㸧ࡣࡢࡿ࡞࡟せ㔜ࡀࠖ㢟ၥேᅜእࠕ㸦
࡚ࡅཷࡃᙉࡾ࡞࠿࡟ࡾ࡞ศ⮬┤ṇࡣ㡪ᙳࡢᙼࠋࡡࡍ࡛࠸ࡁ኱ࡣศ㒊࡞ⓗ
⛯㈝ᾘ࠿࡜ࡔἲമබ౛≉ࠊࡤ࠼࠸࡛Ⅼ᫬ࡢࡇࢇࢁࡕࡶࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸
㛵࠸ᙉ࡟᪉ࡢ㢟ၥேᅜእࡢ௒ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶㢟ၥࢁ࠸ࢁ࠸࠿࡜⛯ቑ
࠶ࠋࡍ࡛࠸࡞࠸㐪㛫ࡣࡢ࡞㡪ᙳࡢ㛗఍஭ᱜࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃ⨨ࢆᚰ
ࡓࡗ࠿࡞࠸࡛ࡲ௒࡚ࡗேࡿ࡭㏙࡛㢟ၥࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊ࡜↛ᩚ㊰⌮࡛ࡲࡇࡑ
᪉ࡢ࠶ࠊࢇࡉ♸ᖾᮧすࡿࡷࡋࡗࡽ࡚ฟ࡟ᱜࣝࢿࣥࣕࢳࡤ࠼౛ࠋࡽ࠿ࡍ࡛
ࣉࢁࡋࡴࡣ᪉ࡢ࠶ࠊ࠿࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡜ࢆࡅࡦࡣ࡛࿡ព࠺ゝ࡜↛ᩚ㊰⌮ࡶ
ᐉ⾤ࡶ࡚ࡏࡽࡸࢆ₇ㅮࠊࡣࢁࡇ࡜࠸ࡈࡍࡢࢇࡉ஭ᱜࡔࡓࠋࡡ࡛ࢇࡍ࡛ࣟ
᪉ࡿࡷࡋࡗࡽ࡚ࡗಖ࡜ࡗࡎࢆࣝ࣋ࣞࡢୖ௨ᐃ୍ࡃࡓࡗࡲࠊࡶ࡚ࡏࡽࡸࢆ
ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞
ࡓ࠸ࡣヰ࠾ࠊ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿࡅ࠿ࢆ㆟ᢠ࡟ᡤᙺᕷᓮᕝ࡟᪥ ᭶ ࡢᖺ௒
ࡗࡼࡶ࡟ࡾࡼࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀ࣮࢓ࣇ࢜࠺࠸࠺ࡑࡣせࠋ࡚ࡋࡲ࡚࠸ࡔ
࠺ࡼ࠺࠸࠺ࡑࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡅ⾜ࠊ࡛ࢇࡓࡗࡔ⾡ᡭ⚾ࡣ᪥ࡢࡑ࡚
఍ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌேᮏ㛗఍ࠋࡋࡓࡋࡲࡾ࠶࡜ࡇࡻࡕࡇࡻࡕ࡛ࡌឤ࡞
ฟ࡟㏦ᨺ⏕ࢥࢽࢥࢽࠊ࡞࠿ࡓࡗࡔ᭶ඛࠊࡽ࠿ࢇࡉ⏣⡿ࡢ㛗ᒁሗᗈ࡚ࡋ࡜
࡜ࢀࡑࠋࡋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡗ࡭ࡷࡋࢆ≧⌧ࡢᓮᕝ࡚
୺ࡀ⚾ࠊ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿࡸᐉ⾤㆟ᢠࡢᒎ፬Ᏻ៘࡛⏣ྂỤࡢ༊㤿⦎ࡢ౛࡟ู
ࠋࡓࡋࡲࡾࡸ࡛ദ

⥆ᣢࡢືά㸬㸶
ࡽ࠸ࡤ࠼࠸࡜࠸࡞ࡽ࠸㸧ࡣືά㸦ࠊࡽࡓࡗࡔࡅࡔࡿ࡭㣗࡟༢࡟ ูࠊ࠶ࡲ 
࠸ࡿ࠶ࠊ࠼⪃ࡌྠ࡜ศ⮬ࠊࡣࡢࡓࡗ࠿ࡁ኱␒୍࡛୰ࡢࡑࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞
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࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠸ࡀᚿྠࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋࢆ࡜ࡇࡢୖ௨ࢀࡑࡣ
࡚ࡅ㈇ࡶನࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌヰࡢጒࡢࡁࡗࡉࡣ࡜࠶ࠋࡓࢀࡽࡅ௜Ẽຬ
࡛௳ࡢู↛඲ࡶ࡜ࢀࡇࠊࢇࡓࡗ࠸ᚋࡢࡑࠋ࠸ᛮࠊ࠼⪃࠺࠸࡜࡞࠸࡞ࢀࡽ
⮳࡟ᅾ⌧࡚ࡋᖐ᚟࡟ࡓ᪂ࡓࡲࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗࡷࡕࡵࡸ࡚ࡋᔂᏊㄪࡢయ
ࠋ࠺࠸࡜ࡿ
ࡻࡕࡣࡘ ࠺ࡶࠊ࣐ࢫࣜ࢝ࡢ࡬㛗఍㸧ࡣ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡿࡍ⥆ᣢࢆືά㸦 
⌧ࡢ࡬⏫࠺࠸࡜ᓮᕝࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠺ࡷࡕࢀࡎ࡟ⓗ㛫᫬࡜ࡗ
᪉ࡢேᅜእ࡛ఱࠋࡡࡍ࡛ࢀࡑࠊ࠿࠺࠸࡜ឤಙ୙࠿࠺࠸࡜ࡾᛣࡿࡍᑐ࡟≧
ࠊ࡜࠺࠸࡛౛ࡢ㔠௜⤥♴⚟ࡢࡑࠋࡔࡢࢇ࠿࠸ࡷࡁ࡞ࢀࡉ㐝ඃࡾࡼேᅜᮏࡀ
ேᮏ᪥ࡣ࡟ⓗᮏᇶࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࢀࢃᡶᩥ୍ࡓࡧࡣ࡟ேᮏ᪥ࡽࡀ࡞↛ᙜ
ᓮᕝࠊ࡞࠿ࡢࡿ࡜ࡽ࠿ேᅜእ̿̿⛯Ẹᕷࡿࡍ཰ᚩࢇࢁࡕࡶࠋࡍ࡛㔠࠾ࡢ
ಙ୙ࡿࡍᑐ࡟ᨻ⾜ࡓࡗ࠸࠺ࡑ̿̿ࡼࡍ࡛ࡢࢇࡽ࡞࡟࡚࠶ࡀࢀࡑྜሙࡢᕷ
ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࢇࢁࡕࡶࡶࡾᛣࡢ࡬ேᅜእࠋࡋࡍࡲࡾ࠶ࡶ
ࠋࡡࡍ࡛࠸ᙉࡣ௒ࡀ࠺࡯ࡢࡾᛣࡿࡍᑐ࡟ேᮏ᪥ࡿࡍ஌౽࡟ࢀࡑ
ࡢᕷᓮᕝ࡛ࡲ㛫ࡢࡇ࠸ࡘࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗࡸࡶ㛫ࡢࡇ࠸ࡘࠊࡤ࠼౛
ᒣᒸ࠿࡜఍㆟㒔ிᮾࡤ࠼౛ࠊ㏻ᬑࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞࡚ࡗ❧᪝ᅜ࡟఍㆟ᕷ
ࡲᚋ᭱ࡢᚋ᭱ࡀࢀ࠶ࠋࡡࡼࡍࡲ࡚ࡗ❧ࡀ᪝❶᪥ࡎᚲࠊ࡚ࡗ࠿࡜ࡔ఍㆟ᕷ
ࠊ࡛ࡢ࠺࠸࡜࠸ࡏ࠿࡜ఱࢆࢀ࠶ࠋࡍ࡛ࢇ࡞ᕷᓮᕝࡣᐇࠊࡀࡢࡓࡗ࠿࡞࡛
࡜Ẹ⮬࡟᫬ࡢࡑ࡛̿̿ࡢࡶࡓࡗ࠿࡞㛫᫬ࡣ࡟㢪ㄳ࡚̿̿ࡋࡲࡋฟࢆ᝟㝞
బࡢඪ⏘ඹࡀࡢࡿࡍᑐ཯࡟ࢀࡇࡀࢁࡇ࡜ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡋᡂ㈶ࡣ᫂බ࡜୺Ẹ
࡜ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞࡟࣮ࣃ㒊඲࡛㝜࠾ࡢࢀࡇࠊ࡚ࡋࡲ࠸ࡀဨ㆟࠺࠸࡚ࡗ㔝
ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞๎ཎࡀ⮴୍఍඲ࡣ࡟ࡿࢀࡉỴྍ࡛఍ဨጤࡀ᝟㝞ࠊࡶࡢ࠺࠸
ࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇ࠺ࡷࡕࡗ࡞࡟࠿ࡷࡋ࠾㒊඲࡜ࡿ࠶ࡀᑐ཯ࡢே ࠿ㄡ࡛ࡢ࡞
࠸ࡀࢇࡉ㆟ᕷࡢࡕ࠺࡟ᚋࡢࡑࡔࡓࠋࡓࡗࡷࡕࡗ࡞࡟⟬◚ࡈࡣ᝟㝞ࡢ⚾࡛
ᕝ࡜᪝❶᪥ࡃࡸ࠺ࡼࡶ࡟ᕷᓮᕝ࡛ࡲࡉࡆ࠿࠾ࠊ࡚ࡗࡉୗ࡚ࡗᙇ㡹ࢁ࠸ࢁ
᪥ẖࠊࡀࡢࡓࡗࡇ㉳ࡓࡲ࡟ᚋࡢࡑࠋ࡚ࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡘ❧᪉୧࡜᪝ᕷᓮ
࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸ࡋ࠿࠾ࢀࡇࡀኈㆤᘚࠊ࡚ࡆୖࡾྲྀࡀ࠿ࡓࡗࡔ⪺᪂
㆟࠸࡞࡚❧ࢆ᪝❶᪥ࠊࡼ࡞ࡿࡅࡊࡩ࠺ࡶࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗ㍕࡟஦グࡀࡢ
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ࡀࡉᖖ␗࡟ᙜᮏࠊ࠺࠸࠺ࡑࠋࡼࡢࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࡀࡢ࠺࠸࡜఍㆟࡞㮵㤿ࡀ఍
ࠋࡍ࡛ࢇ࡞ᕷᓮᕝࠊࡀࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃࡽ࠶࡟ᐇዴ
ࠋࡣᓮᕝࠊࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔὴᡂ㈶ࡣ࡜ࡶ࡜ࡶࡶᶒᨻཧேᅜእࠊ࠼ࡡࡶ࡟௚
࡞ࢀࡑࡀࡢࡓࡗ࠿᥃ࡾྲྀ࡚ࡆୖࡕ❧࡟ึ᭱ࢆ఍ࡢࡕ࠺ࠊࡃࡸ࠺ࡼࢆࢀࡑ
ࡀࢇࡉ㆟ᕷ࡟ᚋࡢࡑࠊ࡚ࢀࡽࡡࡣ࡚ࡋฟ࡛᝟㝞ࠋᶒᨻཧேᅜእࠊࡍ࡛ࢇ
ࡿࡵồࢆ㆟ᑂ࡞㔜ៅࡃ࡞࡛ᑐ཯࡚ࡌ࠺㎞࠿࡜ఱࠊ࡛㝜࠾ࡓࢀࡃ࡚ࡗᙇ㡹
࠺ᛮ࡚ࡋᑐ࡟఍≉ᅾࡢ௒ࠋࡓࡋࡲࡋຌᡂ࡟ࡢࡿࡏࡉỴྍࠊࡣ᪉ࡢ᭩ぢព
ࡿ࠸࡚࠼⪃ࡀࡕࡓศ⮬ࡢ௒࡟ⓗ᱁ᮏࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿࡪ࠿ࡾ࡞࠿࡜ࢁࡇ࡜
㛗఍஭ᱜࡣࠎඖࠋ࡜ࢇ࠿࠸ࡷࡁ࡞ࡉ࠿ືࢆ἞ᨻࠊࡽࡓࡗࡔࢇࡿࡸࢆ࡜ࡇ
ࡿࡁ࡛ࡢศ⮬ࠋࡿ࡚ࡗࡸࢆ̿̿࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾ࡀ᪉ࡢ࠶ࠊࡀ
ࠊࡋࡍࡲࡋࡣヰࢁ࠸ࢁ࠸᥋┤ࡶ࡜ࢇࡉᐙ἞ᨻ↛ᙜࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋ࡛ᅖ⠊
ࡍࡲࡾࡸ࡛ᅖ⠊ࡿࢀࡸࢆࢺ࣮࢚ࢩࢦࢿ࡜ᨻ⾜ࠋࡋࡍࡲࡋฟࡶ㢪ㄳࡸ᝟㝞
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡸࡣ௒࡛ࡌឤ࡞࠺ࡼ࡞ࢇࡑࠊࡋ
ୖ࡛ᙧࡢ࠿ࡽఱࢆኌࡢẸᅜࠊࡽ࠿ࡍ࡛ᐙᅜ⩏୺୺Ẹࡣᅜࡀᡃࡾࡥࡗࡸ 
ࢆࢀࡑࠊ࡛ࢇࡍࡲ࡚ࡗᛮ࡜ࡔົ⩏࡚ࡃ࡞ࡣ࡛฼ᶒࢀࡇࡣ⚾̿̿ࡃ࠸࡚ࡆ
ࡋࡋヰ࠾ࡁࡗࡉࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡣឤᐇ඘ࡢ✀ࡿ࠶࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡓᯝ
࡜ࡓ࡚ࡋ❧ᡂศከࡤࢀࡅ࡞࠿ືࡀ఍≉ᅾࠊศከࡶࢀ࠶ࠊ㢟ၥࡢ༊ᕝရࡓ
࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞࡚ぢ࠿ࡋ࡛㐨ሗ⪺᪂ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ
࠿ࡉࡲࢆࢀࡑࠋࡣࢇࡉ㛗༊ࠊࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠶ࡀ⠇ࡓ࠸࡚ࡗ㏞ࡔࡲ࡜࠺࠸
࠿࡞࡚ࡗᛮศከ࡜ࡿࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀ㢟ၥ࡞ࢇࡑ࡟᪉ࡢᡤᙺ༊᥋┤ࠊศከ
㸧ࡾࡃࡗࡧ㸦ࡃ࡞࠸㐪㛫ࡣ㢦ࡢ࠶ࠋࡣ᪉ࡢᡤᙺ༊ࠊࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ
࡛ࡌឤ࡞㧗୔ᒃ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗࡸࡀ఍≉ᅾࡢ௒ࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡓࡋࡲ࡚ࡋ
࡛㠃ᑐึ࿡ពࡿ࠶࡚ࡗࡔ⚾ࠋࣥࣙࢩ࣮࢚ࢩࢦࢿࡢࢀὶ࠺࠸࠺ࡇࠊ࡚ࡃ࡞
୙࡚ࡋᑐ࡟༊ᕝရ࡚ࡗ࠶ࡀࢀࡇࠕࠋࡣ࡜㸧ဨ⫋ࡢᡤᙺ༊㸦᪉ࡢࡑࠊࡽ࠿ࡍ
ឤ࡞ࢇࡑࠖ࠿ࢇࡏࡲࡅࡔࡓ࠸࡚࠼⪃ࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛┈฼
ࠋࡌ

࡚࠼௦࡟ㄒ⤖㸬㸷
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 ᕝᓮ࡜࠸࠼ࡤࠊእᅜேᨻ⟇ࡢඛ㐍ᆅ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࠊ඲ᅜ࡟ࡉࡁࡀࡅ࡚
ᕷ⫋ဨ᥇⏝ࡢᅜ⡠᮲㡯ࢆ᧔ᗫࡋࡓࡾࠊ᮲౛タ⨨ࡢእᅜேᕷẸ௦⾲⪅఍㆟
ࢆタ❧ࡋࡓࡾࡋࡓ㸦ᐑᓥ 㸧ࠋࡇࢀࡣ ᖺ௦࡟࠾ࡅࡿࠕ⮬἞యࡢእ
ᅜேᨻ⟇ࠖࡢ୍ࡘࡢ㡬Ⅼࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᚋࡢ㑅ᣲ࡛ಖᏲ⣔ࡢᕷ㛗
ࡀᑵ௵ࡋ࡚࠿ࡽࡣࠊ೵⁫ࡀ┠❧ࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿ㸦ᓲ࣭ຍ⸨
㸧ࠋᮏ✏࡛ࡳࡓ 6 Ặࡢ஦౛ࡣࠊࡑࢀ࠿ࡽࡉࡽ࡟᤼እ୺⩏㐠ືࡲ࡛⏕
ࡲࢀࡓᕝᓮࡢ≧ἣ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌࡛ࡶ࠶ࡿࠋ6 Ặࡢ㐠ືࡣࠊᢠ㆟⾤ᐉࡸࢹ
ࣔ࡜࠸ࡗࡓ┤᥋⾜ືࡼࡾࡶࠊ⾜ᨻ࡬ࡢ㝞᝟㺃ㄳ㢪ࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⮬Ẹ
ඪࡢᕷ㆟࡜ࡶࡘ࡞ࡀࡾࢆᣢࡗ࡚άືࡋ࡚࠸ࡿࠋᅾ≉఍ࡀฟⓎⅬࡔࡗࡓά
ືᐙࡀࠊᆅᇦ࡛ࣞ࣋ࣝ᰿ࢆᙇࡗ࡚᤼እ୺⩏㐠ື࡟࠸ࡑࡋࡴ≧ἣࡣࠊࡉ࠸
ࡓࡲᕷ࡞࡝࡛ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ6 Ặࡀࡑ࠺࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ┤᥋⾜ື୰ᚰࡢά
ື࡟୙‶ࢆᣢࡕࠊ⾜ᨻ஺΅ࢆ୰ᚰ࡟ࡍ࡭ࡁ࡜࠸࠺⪅ࡣ୍ᐃᩘᏑᅾࡍࡿࠋ
⾤㢌࡛ࡢ࣊࢖ࢺࢫࣆ࣮ࢳࡀ௒ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ၥ㢟໬ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕᡂᯝ ࢆࠖᆅ
࿡࡟㏣ồࡍࡿ᤼እ୺⩏㐠ືࡢືࡁࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶぢ㏨ࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

ᩥ⊩
ᓲ຾ஂ࣭ຍ⸨༓㤶Ꮚ⦅㸪㸪ࠗ ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬ඹ⏕࡜ࡣఱ࠿̿̿ᅾ
᪥ࡢ⤒㦂࠿ࡽ࠘᪂᭙♫㸬
ᵽཱྀ┤ே㸪D㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮ࠖࠗᚨᓥ኱Ꮫ♫఍⛉Ꮫ◊✲ ࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪E㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫᆅᇦ⛉Ꮫ◊✲ ࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪F㸪ࠗࠕ ⾜ືࡍࡿಖᏲ࠘ࡢㄽ⌮ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫᆅᇦ⛉Ꮫ
◊✲࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪G㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮ࠖࠗ ኱㜰⤒῭ἲ⛉኱Ꮫ࢔ࢪ࢔ኴᖹὒ
◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪H㸪ࠗࠕ ⾜ືࡍࡿಖᏲ࠘ࡢㄽ⌮ࠖࠗ Ⲉᇛ኱Ꮫᆅᇦ⥲ྜ◊✲
ᡤᖺሗ࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪I㸪ࠕ᤼እ୺⩏㐠ືࡢ࣑ࢡࣟືဨ㐣⛬̿̿࡞ࡐᅾ≉఍ࡣື
ဨ࡟ᡂຌࡋࡓࡢ࠿ࠖࠗ ࢔ࢪ࢔ኴᖹὒࣞࣅ࣮ࣗ࠘ྕ㸬
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̿̿̿̿㸪J㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫᆅᇦ⛉Ꮫ◊✲࠘
ྕ㸬
̿̿̿̿㸪K㸪ࠗࠕ ⾜ືࡍࡿಖᏲ࠘ࡢㄽ⌮ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫᆅᇦ⛉Ꮫ
◊✲࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪L㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫ♫఍⛉Ꮫ◊✲࠘
ྕ㸬
̿̿̿̿㸪D㸪ࠗࠕ ⾜ືࡍࡿಖᏲ࠘ࡢㄽ⌮ࠖࠗ ࢔ࢪ࢔ኴᖹὒ◊✲ࢭࣥ
ࢱ࣮ᖺሗ࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪E㸪ࠕࠗ⾜ືࡍࡿಖᏲ࠘ࡢㄽ⌮ࠖࠗⲈᇛ኱Ꮫᆅᇦ⥲ྜ
◊✲ᡤᖺሗ࠘ྕ㸬
̿̿̿̿㸪㸪ࠗ᪥ᮏᆺ᤼እ୺⩏࠘ྡྂᒇ኱Ꮫฟ∧఍㸬
ᐑᓥႛ⦅㸪㸪ࠗእᅜேᕷẸ࡜ᨻ἞ཧຍ࠘᭷ಙᇽ㸬

㸦௜グ㸧⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠࡟ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ᮏ✏ࡢࡶ࡜
࡜࡞ࡿㄪᰝࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ✄ⴥዉࠎᏊࠊ⏦⌼ᴿࠊᡂඖဴࠊ㧗ᮌ❳㍜ࠊ
ཎ⏣ᓧࠊᯇ㇂‶ࡢྛẶ࡜ࡢඹྠ◊✲࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡿࠋグࡋ࡚ឤㅰࡋࡓ࠸ࠋ
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